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PSICOSOCIAL - CAP DE LA UNAD CEAD FLORENCIA, 
CON BASE EN LA CARACTERIZACIÓN DE SU PERFIL
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RESUMEN
Conocedores del alto costo psicosocial que genera en la sociedad civil el problema del 
GHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRDFDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGRODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQWLHQHFRPR
REMHWLYRGLVHxDUXQ0RGHORGH,QWHUYHQFLyQ3VLFRVRFLDOSDUD ODSREODFLyQHQVLWXDFLyQGH
desplazamiento y vulnerabilidad del Departamento del Caquetá. Se ha propuesto desarrollar 
ODLQYHVWLJDFLyQHQWUHVIDVHVODIDVHLQLFLDOTXHFRQVLVWHHQFDUDFWHUL]DUDODSREODFLyQREMHWR
del proyecto desde el punto de vista psicosocial; la segunda fase implica el diseño del Modelo de 
,QWHUYHQFLyQ 3VLFRVRFLDO WRPDQGR FRPR HMHV HVWUXFWXUDOHV ODV GLPHQVLRQHV LQGLYLGXDO
IDPLOLDU\VRFLDOGHORVFRQVXOWDQWHV\ODIDVH¿QDOKDFHUHIHUHQFLDDODLPSOHPHQWDFLyQ\
HMHFXFLyQGHOPRGHORGHVGHHO&HQWURGH$WHQFLyQ3VLFRVRFLDOCAP.
/DLQYHVWLJDFLyQHVGHWLSRFXDOLWDWLYDHPSOHDFRPRPXHVWUDFRQVXOWDQWHVGHORV
TXHWXYLHURQDVHVRUtDSVLFRVRFLDOGXUDQWHHOSHULRGRPD\RGLFLHPEUHGH\XWLOL]DFRPR
LQVWUXPHQWR HQ VXSULPHUD IDVH OD LQIRUPDFLyQFRQVLJQDGDHQ ODVKLVWRULDV FOtQLFDVGH ORV
FRQVXOWDQWHV(OSUR\HFWRDFWXDOPHQWHVHHQFXHQWUD¿QDOL]DQGRVXHWDSDGHFDUDFWHUL]DFLyQ
GHODSREODFLyQREMHWLYR\EXVFDDGHPiVGHLQFUHPHQWDUHOELHQHVWDU\ODFDOLGDGGHYLGDGHOD
SREODFLyQGHVSOD]DGD\YXOQHUDEOHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSVLFRVRFLDOIRUWDOHFHUODSUR\HFFLyQ
social comunitaria de la UNAD en el contexto local y regional.
Palabras clave:PRGHORSVLFRVRFLDOGHVSOD]DPLHQWRYXOQHUDELOLGDG
ABSTRACT
$ZDUHRIWKHKLJKSV\FKRVRFLDOFRVWVWKHVRFLHW\JHQHUDWHVWKHSUREOHPRIIRUFHGGLVSODFHPHQW
GXHWRWKHDUPHGFRQÀLFWWKLVUHVHDUFKDLPVWRGHVLJQD3V\FKRVRFLDO,QWHUYHQWLRQ0RGHOIRU
the population in situation of displacement and vulnerability of the Department of Caquetá. 
,W LV SURSRVHG WR GHYHORS WKH LQYHVWLJDWLRQ LQ WKUHH SKDVHV WKH LQLWLDO SKDVHZKLFK LV WR
FKDUDFWHUL]HWKHWDUJHWSRSXODWLRQRIWKHSURMHFWIURPDSV\FKRVRFLDOSHUVSHFWLYHWKHVHFRQG
SKDVHLQYROYHVWKHGHVLJQRI3V\FKRVRFLDO,QWHUYHQWLRQ0RGHORQWKHPDLQVWUXFWXUDOLQGLYLGXDO
GLPHQVLRQVIDPLO\DQGVRFLDOFRQVXOWDQWVDQGWKH¿QDOVWDJHUHIHUVWRWKHLPSOHPHQWDWLRQDQG
H[HFXWLRQRIWKHPRGHOIURPWKH3V\FKRVRFLDO&DUH&HQWHU&$3
 *UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ,QJHQLHUtD+XPDQD&yGLJRGHO*UXSRHQ&ROFLHQFLDV&2/1RPEUHGHOVHPLOOHUR$UTXLWHFWRV
GH UHDOLGDGHVKXPDQDV/tQHDGH LQYHVWLJDFLyQ&RQWH[WRVVRFLRFXOWXUDOHVSURFHVRVSVLFRVRFLDOHVFRPXQLWDULRV\SVLFRORJtD
VRFLDOFRPXQLWDULD5HGGH,QYHVWLJDFLyQ'HVDUUROOR+XPDQR&RQYLYHQFLD\3URGXFWLYLGDGUNAD.

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7KHUHVHDUFKLVTXDOLWDWLYHXVHGDVDVDPSOHRIWKHFRQVXOWDQWVZKRKDGSV\FKRVRFLDO
counseling during the period from May to December 2009 and used as an instrument in 
LWV ¿UVW SKDVH WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKH PHGLFDO UHFRUGV RI WKH FRQVXOWDQWV 7KH SURMHFW LV
FXUUHQWO\¿QLVKHGLQLWVVWDJHRIFKDUDFWHUL]DWLRQRIWKHWDUJHWSRSXODWLRQDQGDOVRVHHNVWR
LQFUHDVHWKHZHOOEHLQJDQGTXDOLW\RIOLIHRIWKHGLVSODFHGSRSXODWLRQDQGYXOQHUDEOHIURP
WKHSV\FKRORJLFDOSRLQWRIYLHZVWUHQJWKHQFRPPXQLW\EDVHGVRFLDORXWUHDFKLQ81$'ORFDO
and regional context.
Key words:SV\FKRVRFLDOPRGHOGLVSODFHPHQWYXOQHUDELOLW\
INTRODUCCIÓN
(OIHQyPHQRGHOGHVSOD]DPLHQWRPDVLYRDFDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGRHVXQDUHDOLGDGTXH
desde hace más de cuatro décadas afecta de manera directa e indirecta a gran parte de la 
SREODFLyQHQHOSDtV\VXVSULQFLSDOHVFRQVHFXHQFLDVVLHPSUHKDQGHVHPERFDGRHQPXHUWH
SREUH]D\VXIULPLHQWR(VWDYLROHQFLDTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVWLHQHEDVHVSROtWLFDV
VHKDGH¿QLGRFRPR ODTXHVH HMHUFHFRPRPHGLRGH OXFKDSROtWLFRVRFLDO\DVHDFRQHO
¿QGHPDQWHQHUPRGL¿FDUVXVWLWXLUGHVWUXLURUHSULPLUDXQJUXSRKXPDQRFRQLGHQWLGDGGHQWUR
GH OD VRFLHGDGSRU VX D¿QLGDG VRFLDO SROtWLFD JUHPLDO pWQLFD UDFLDO UHOLJLRVD FXOWXUDOR
LGHROyJLFDHVWpRQRRUJDQL]DGD
1RDMHQRDHVWDSUREOHPiWLFDHO'HSDUWDPHQWRGHO&DTXHWiHVXQRGHORVOXJDUHVGRQGHHO
FRQÀLFWRDUPDGRVHKDHQUDL]DGRFRQPD\RULQWHQVLGDGORFXDOKDJHQHUDGRGHVSOD]DPLHQWRV
PDVLYRV HQ FDVL WRGRV ORV PXQLFLSLRVTXH OR FRPSRQHQ6HJ~Q FLIUDV GH OD R¿FLQDGH
$FFLyQ6RFLDO5HJLRQDO&DTXHWiLQIRUPHGHOHQHOGHSDUWDPHQWRH[LVWHQDOUHGHGRU
GHSHUVRQDVUHJLVWUDGDVFRPRGHVSOD]DGDVHQHO RUPD5HJLVWURÒQLFRGH3REODFLyQ
'HVSOD]DGD\FRQHOODVYLHQHQDFXHVWDWDPELpQWRGDVODVFRQVHFXHQFLDVItVLFDVSVLFROyJLFDV
IDPLOLDUHV\VRFLDOHV)UHQWHDHVWDUHDOLGDGVRFLDOTXHVHSUHVHQWDDQLYHOORFDO\UHJLRQDOODV
LQVWLWXFLRQHVGHORUGHQJXEHUQDPHQWDO\QRJXEHUQDPHQWDO$FFLyQVRFLDOUAO8QLYHUVLGDG
$XWyQRPDGH2FFLGHQWH)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ$OFDOGtDGH)ORUHQFLDICBF,QVWLWXWR
&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU3HUVRQHUtD3URFXUDGXUtD'HIHQVRUtDGHO3XHEORUNAD
3DVWRUDO6RFLDO0pGLFRV6LQ)URQWHUDV2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD ODV0LJUDFLRQHV
&RPLWp ,QWHUQDFLRQDOGH OD&UX]5RMDHWFKDFHQVXVPD\RUHVHVIXHU]RVSRUDWHQGHUD OD
SREODFLyQDIHFWDGDLQWHQWDQGRVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHVPiVDSUHPLDQWHV\FRQWULEX\HQGR
SDUDTXHVXSURFHVRGHDGDSWDFLyQDVXQXHYDUHDOLGDGVHDPiVUiSLGR\HIHFWLYR
3RUORWDQWRODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQEXVFDIRUWDOHFHUODRIHUWDLQVWLWXFLRQDOTXHGHPDQHUD
particular brinda la UNADDODSREODFLyQGHVSOD]DGD\YXOQHUDEOHGHOGHSDUWDPHQWRDWUDYpV
GH ORVVHUYLFLRVSVLFRVRFLDOHVGHO&HQWURGH$WHQFLyQ3VLFRVRFLDOCAPXELFDGRHQHOCEAD 
)ORUHQFLD3DUDHOORGHVHDGLVHxDUXQPRGHORGHDWHQFLyQTXHSHUPLWDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHV
GHODSREODFLyQREMHWLYRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDLQGLYLGXDOIDPLOLDU\VRFLDOWRPDQGRFRPR
EDVHODFDUDFWHUL]DFLyQGHODSREODFLyQDWHQGLGDHQHOCAPGXUDQWHHODxR'HHVWDPDQHUD
 1RFKH	1LHEOD

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SUHWHQGH DGHPiV TXH ORV VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ TXH RIUHFH OD XQLYHUVLGDG D OD SREODFLyQ
EHQH¿FLDULDHVWpQHVWUXFWXUDGRVEDMRODULJXURVLGDG\DSOLFDFLyQGHOPpWRGRFLHQWt¿FRFRQ
lo cual se brinde un producto o servicio de excelente calidad que contribuya por un lado al 
GHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQHQODDFDGHPLD\SRUHORWUREULQGHHOEHQH¿FLRVRFLDOSDUDOR
cual fue creado.
OBJETIVO GENERAL
'LVHxDUXQPRGHORGHLQWHUYHQFLyQSVLFRVRFLDOSDUDODSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR
XVXDULDGHO&HQWURGH$WHQFLyQ3VLFRVRFLDO±&$3GHODUNAD CEAD)ORUHQFLDFRQEDVHHQOD
FDUDFWHUL]DFLyQGHVXSHU¿OLQGLYLGXDOIDPLOLDU\VRFLDO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
&DUDFWHUL]DUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSVLFRVRFLDODODSREODFLyQGHVSOD]DGDXVXDULDGHOCAP
WRPDQGR FRPREDVH SDUD HO OHYDQWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ ORV GDWRV UHJLVWUDGRV HQ ODV
historias clínicas.
2ULHQWDU HO GLVHxR GHO PRGHOR GH LQWHUYHQFLyQ SVLFRVRFLDO WRPDQGR FRPR UHIHUHQWHV ODV
GLPHQVLRQHVLQGLYLGXDOIDPLOLDU\VRFLDOGHORVFRQVXOWDQWHV
,PSOHPHQWDU HO PRGHOR GH LQWHUYHQFLyQ SVLFRVRFLDO FRPR HVWUDWHJLD SDUD PHMRUDU ORV
HVWiQGDUHVGHFDOLGDGHQODDWHQFLyQTXHEULQGDHOCAP a sus consultantes.
3URPRYHUODHVHQFLDVRFLDOFRPXQLWDULDGHODUNAD a través del CAP como una estrategia de 
H[WHQVLyQXQLYHUVLWDULD
METODOLOGÍA
/D LQYHVWLJDFLyQ HV GH WLSR FXDOLWDWLYR HQ OD PHGLGD TXH SUHWHQGH SURIXQGL]DU HQ OD
FRPSUHQVLyQ GH OD UHDOLGDG SVLFRVRFLDO GH OD SREODFLyQ HQ VLWXDFLyQ GH GHVSOD]DPLHQWR
DWHQGLGDHQHO&HQWURGH$WHQFLyQ3VLFRVRFLDOCAP, de la UNAD CEAD Florencia. 
/DSREODFLyQWRWDOHVGHFRQVXOWDQWHVDWHQGLGRVHQHOSHULRGRPD\RGLFLHPEUHGH
TXLHQHVWLHQHQODFDUDFWHUtVWLFDGHVHUSREODFLyQHQVLWXDFLyQWDQWRGHGHVSOD]DPLHQWRFRPR
GHYXOQHUDELOLGDG6LQHPEDUJRVHWRPDFRPRPXHVWUDSDUWLFLSDQWHVVREUHHOFULWHULRGH
VHUGHVSOD]DGRVFHUWL¿FDGRVHVGHFLUTXHVHHQFXHQWUDQHQODEDVHGHGDWRVRUPDGH$FFLyQ
6RFLDO&DGDXQRGHHOORVIXHFRQWDFWDGRWHOHIyQLFDPHQWHSDUDREWHQHUVXDXWRUL]DFLyQYHUEDO
GHHPSOHDUVXVGDWRVHLQIRUPDFLyQHQHOHVWXGLR
6H KD SURSXHVWR GHVDUUROODU OD LQYHVWLJDFLyQ HQ WUHV IDVHV OD IDVH LQLFLDO TXH FRQVLVWH HQ
FDUDFWHUL]DU D OD SREODFLyQ REMHWLYR GHO SUR\HFWR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD SVLFRVRFLDO OD
VHJXQGDIDVHLPSOLFDHOGLVHxRGHO0RGHORGH,QWHUYHQFLyQ3VLFRVRFLDOWRPDQGRFRPRHMHV
HVWUXFWXUDOHVODVGLPHQVLRQHVLQGLYLGXDOIDPLOLDU\VRFLDOGHORVFRQVXOWDQWHV\ODIDVH¿QDO

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KDFHUHIHUHQFLDD OD LPSOHPHQWDFLyQ\HMHFXFLyQGHOPRGHORGHVGHHO&HQWURGH$WHQFLyQ
3VLFRVRFLDOCAP.
A. FASE I: Caracterización de la población objetivo
(QHVWDIDVHVHUHDOL]yODUHYLVLyQGHODVKLVWRULDVFOtQLFDVGHORVFRQVXOWDQWHVTXHDVLVWLHURQ
al CAPGXUDQWHHOSHULRGRGHPD\RDGHGLFLHPEUHGH3DUDHOORVHWRPyFRPR
EDVH OD LQIRUPDFLyQ UHJLVWUDGD HQ OD KLVWRULD FOtQLFD GHO FRQVXOWDQWH GHVGH VX GLPHQVLyQ
LQGLYLGXDOWDOHVFRPRHGDGVH[RQLYHOHGXFDWLYRHVWUDWRYHUDQH[RQ~PLQIRUPDFLyQ
GHVXGLPHQVLyQIDPLOLDUUHODFLRQDGDFRQWLSRGHIDPLOLDFLFORHYROXWLYRGHVXVPLHPEURV
Q~PHURGHLQWHJUDQWHVGHODIDPLOLDYHUDQH[RQ~P\ODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQ
VXGLPHQVLyQVRFLDO WDOHVFRPRRFXSDFLyQQLYHOGH LQJUHVRV IDFWRUHVGH ULHVJRSVLFRVRFLDO\
VtQWRPDVDVRFLDGRVDVXPRWLYRGHFRQVXOWD YHUDQH[RQ~P (VWDHWDSDVHHQFXHQWUD
\DFXOPLQDGDHVGHFLUVHFXHQWDQFRQORVUHVXOWDGRVGHODFDUDFWHUL]DFLyQFRQORVFXDOHVVH
procede a dar inicio a la fase dos.
B. FASE II: Diseño del Modelo de Intervención Psicosocial
(VWDHSDWDFRQVLVWHHQGLVHxDUHO0RGHORGH,QWHUYHQFLyQ3VLFRVRFLDOVREUHODEDVHGHXQD
UHYLVLyQ WHyULFD H[KDXVWLYD TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV PRGHORV GH DWHQFLyQ H
LQWHUYHQFLyQTXHH[LVWHQGHVGH OD3VLFRORJtD6RFLDO&RPXQLWDULD\TXH VRQHPSOHDGRVHQ
ODDWHQFLyQGHODSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR'LFKDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDVH
UHDOL]D D OD OX] GH ODV  GLPHQVLRQHV HVWUXFWXUDOHV GHOPRGHOR TXH VRQ OR LQGLYLGXDO OR
IDPLOLDU\ORVRFLDODOLJXDOTXHWRPDSDUDVXDQiOLVLV\GLVHxRORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQOD
FDUDFWHUL]DFLyQSVLFRVRFLDOGHODSREODFLyQ
C. FASE III: Implementación y ejecución del modelo desde el Centro de Atención 
Psicosocial CAP de la UNAD CEAD Florencia
El modelo entra a operar dentro del procedimiento que se lleva en el CAP del CEAD )ORUHQFLD
HOFXDODWLHQGHDORVXVXDULRVGHOXQHVDYLHUQHVHQKRUDULRGHDPDP\GH
SPDSP(VWRLPSOLFDTXHFDGDXVXDULRDWHQGLGRDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHO
PRGHORVHUiLQWHUYHQLGRGHVGHVXVGLPHQVLRQHVLQGLYLGXDOIDPLOLDU\VRFLDOFRQHOSURSyVLWR
de encontrar alternativas cada vez más efectivas que satisfagan sus necesidades en estas 
GLPHQVLRQHV\FRQHOORSXHGDHQFRQWUDUPD\RUELHQHVWDU\PHMRUDPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGH
vida en las cuales se encuentra.

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RESULTADOS PARCIALES
Los resultados parciales obtenidos en la primera etapa del proyecto son los que caracterizan la 
SREODFLyQHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRGHVGHVXVGLPHQVLRQHVLQGLYLGXDOIDPLOLDU\VRFLDO\
que han consultado en el CAP de la UNAD CEAD)ORUHQFLD/RVUHVXOWDGRVTXHDFRQWLQXDFLyQVH
SUHVHQWDQFRQWLHQHQODVJUi¿FDVUHODFLRQDGDVFRQFDGDXQDGHGLFKDVGLPHQVLRQHV
A. DIMENSIÓN INDIVIDUAL (Anexo núm. 1)
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B. DIMENSIÓN FAMILIAR (Anexo núm. 2)
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C. DIMENSIÓN SOCIAL (Anexo núm. 3)
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DISCUSIÓN
(QXQSULPHUPRPHQWRVHSUHVHQWDQORVDVSHFWRVRYDULDEOHVJHQHUDOHVUHODFLRQDGDVFRQOD
SREODFLyQDWHQGLGD(QHVWHVHQWLGRVHSXHGHQLGHQWL¿FDUORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV
(VPiV IUHFXHQWHTXH ODVPXMHUHVVHDQ ODVTXHFRQVXOWHQ HQ OXJDUGH ORVKRPEUHV
(VWRVHH[SOLFDHQSDUWHSRUTXHHOGHVSOD]DPLHQWRDIHFWD ODGLQiPLFD IDPLOLDU ORV
roles y el ejercicio del liderazgo en el hombre y la mujer de distintas maneras. El hombre en 
ODFLXGDGVHVLHQWHLQKDELOLWDGRHQVXDFWXDUHVWiDFRVWXPEUDGRDWUDEDMDUODWLHUUDRHVWDUHQHO
FDPSRVXVH[LJHQFLDVSRUORUHJXODUVRQItVLFDV/DVPXMHUHVSRUQDWXUDOH]DWLHQGHQDVHUPiV
VRFLDEOHVDELHUWDVDOGLiORJR\SRUODPLVPDVLWXDFLyQSURGXFWRGHOGHVSOD]DPLHQWRWRPDQ
ODLQLFLDWLYDGHSHGLUD\XGDWDUHDTXHHOKRPEUHOHFXHVWDUHDOL]DU0i[LPHVLSDUDHOKRPEUH
pedir ayuda es un acto de “debilidad”.
(QXQODVSHUVRQDVTXHFRQVXOWDQVHHQFXHQWUDQHQFRQGLFLyQGHHVWDU VROWHUDVRVR
VROWHUDVRVFRQKLMRV\HQPHQRUSURSRUFLyQYLYHQHQSDUHMD6yORHOUH¿HUHQ
HVWDUYLXGRV\HOGLFHQHVWDUVHSDUDGRV'HQWURGHODSREODFLyQVROWHUDHVWDFRQGLFLyQ
VHSUHVHQWDHQSDUWHGHELGRDODVPDODVH[SHULHQFLDVDIHFWLYDVGHOSDVDGRORFXDOHVPRWLYR
VX¿FLHQWHSDUDFRQWLQXDUDVt\QROHVLQWHUHVDLQLFLDUSRUHOPRPHQWRXQDQXHYDUHODFLyQ
(VSUHRFXSDQWHHOSRFRGHVDUUROORTXH WLHQHHODVSHFWRHGXFDWLYRHQ ODSREODFLyQXVXDULD
6yORHOKDWHUPLQDGRVXVHVWXGLRVGHEDFKLOOHUDWR\DSUR[LPDGDPHQWHHOWLHQHQ
ODFRQGLFLyQGHVHULOHWUDGRVKDEHUFXOPLQDGRODSULPDULD\WHQHUFXUVDGRODSULPDULD\HO
EDFKLOOHUDWRLQFRPSOHWR(QSDUWHSXHGHVHUSRUTXHODPD\RUtDGHODSREODFLyQHQVLWXDFLyQ
GHGHVSOD]DPLHQWRYLHQHQGHOVHFWRUUXUDO\ODHGXFDFLyQQRHVWiHQORVSULPHURVOXJDUHVGH
SULRULGDG'LIHUHQWHVHVWXGLRVKDQGHPRVWUDGRODUHODFLyQGLUHFWDTXHKD\HQWUHHOEDMRQLYHO
HGXFDWLYR\ODYLROHQFLD\HOPDOWUDWRLQWUDIDPLOLDUODVGH¿FLHQWHVSDXWDVGHFULDQ]D\ODEDMD
DVHUWLYLGDGSDUDUHVROYHUORVFRQÀLFWRV
(OGHODSREODFLyQVHHQFXHQWUDQGHQWURGHOHVWUDWRVRFLRHFRQyPLFRXQRORFXDOHV
UHÀHMRGHODIDOWDGHFRQGLFLRQHV\FDUHQFLDVGHWRGRWLSRTXHDFRPSDxDDHVWDSREODFLyQ
6yORHOWLHQHXQSRFRGHPHMRUHVFRQGLFLRQHVTXHHOJUXSRDQWHULRUSXHVVHHQFXHQWUDQ
HQHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRGRV$VRFLDGRDVXFRQGLFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRVHVXPDHO
DOWRQLYHOGHYXOQHUDELOLGDGTXHSDGHFHHVWDSREODFLyQ\ODVLPSOLFDFLRQHVTXHHVWRWUDHSDUD
sus dimensiones bio-sico-socio-familiares.
(QFXDQWRDODRFXSDFLyQTXHGHVHPSHxDQORVFRQVXOWDQWHVHOPD\RUJUXSRTXHKD
DVLVWLGRDFRQVXOWDVRQHVWXGLDQWHV ORFXDOHVXQ LQGLFDGRUTXHUHÀHMDTXHPXFKRVGH ORV
SUREOHPDVHVWiQUHODFLRQDGRVFRQORVKLMRVGHODSREODFLyQGHVSOD]DGDHQFXDOTXLHUDGHVXV
HWDSDVGHOFLFORHYROXWLYRHQTXHVHHQFXHQWUDQ8QODERUDQGHPDQHUDIRUPDORLQIRUPDO
FRPRPHFDQLVPR GH JHQHUDFLyQ GH LQJUHVRV SDUD VDWLVIDFHU VXV QHFHVLGDGHV EiVLFDV VLQ
embargo este factor debe ser analizado más cuidadosamente en la medida que permite inferir 
WDPELpQVLODSREODFLyQGHVSOD]DGDHVWiFRQVLGHUDQGRGHQWURGHVXVSULRULGDGHVHOHPSOHDUVHR
WUDEDMDUGHDOJXQDPDQHUDRVLSRUHOFRQWUDULRSUH¿HUHQHVSHUDUHODX[LOLRSDUDVREUHYLYLUGH
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ORTXHHO(VWDGROHVEULQGDORFXDOHVXQDDFWLWXGSRFRVDOXGDEOHGHVGHWRGRSXQWRGHYLVWD(O
HVWiQGHGLFDGRVDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVHQHOKRJDU\HOVRQGHVHPSOHDGRVHVGHFLUQRHVWiQ
empleando su capacidad de trabajo para generar ingresos para si mismo o para su familia.
'HPDQHUD LPSRUWDQWH ODVFLIUDVSUHVHQWDQDXQGH ORVFRQVXOWDQWHVTXHYLYHQFRPR
IDPLOLDPRQRSDUHQWDOHVGHFLUXQRGHORVSDGUHVHKLMRVYLYLHQGREDMRXQPLVPRWHFKR3RU
RWUDSDUWHVRQFDVLVLPLODUHVHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHKDQGHFLGRDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDG
GH VX IDPLOLD EDMR OD ¿JXUD QXFOHDU HV GHFLU PDPi SDSi H KLMRV  \ ODV TXH KDQ
GHFLGLGRGDUVHXQDVHJXQGDRSRUWXQLGDGEDMRODIRUPDGHIDPLOLDUHFRQVWLWXLGD(VWRV
resultados evidencian las tendencias sociales que persisten y que modelan los estereotipos de 
FRQIRUPDFLyQGHXQDIDPLOLDGHKR\
'HQWUR GHO FLFOR HYROXWLYR GH XQD SHUVRQD HO  GH ORV FRQVXOWDQWHV VH HQFXHQWUDQ HQ
HGDGDGXOWDDDxRVORFXDOSXHGHLQIHULUVHTXHXQDJUDQSDUWHGHHVWDJHQHUDFLyQGH
SHUVRQDVDGXOWDVGHXQDXRWUDPDQHUDOHKDWRFDGRH[SHULPHQWDUODVVHFXHODVGHOFRQÀLFWR\
ODJXHUUDTXHYLYHHOSDtV6LQHPEDUJRRWURGDWRSUHRFXSDQWHHVTXHHQXQORVQLxRVGH
DDxRVKDQVLGRYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRGHXQDXRWUDPDQHUDORFXDOFRQ¿UPDOD
D¿UPDFLyQTXHORVQLxRVGHHVWHSDtVKDQDSUHQGLGRDYLYLUFRQODJXHUUDDFXHVWDV\GHSDVR
con todas sus caras y manifestaciones.
Lo anterior se evidencia con los signos y síntomas que presentan los consultantes a la hora 
de acudir a las sesiones. Los mayores síntomas están asociados con trastornos conductuales 
tales como agresividad y ansiedad. Luego siguen los síntomas emocionales relacionados con 
HOOODQWRODGHSUHVLyQODSUHRFXSDFLyQH[FHVLYD\HOWHPRU
(QFXDQWRDORVIDFWRUHVGHULHVJRVSVLFRVRFLDOHVTXHDIHFWDQDODSREODFLyQFRQVXOWDQWH\TXH
VRQORVJHQHUDGRUHVGHORVVtQWRPDVTXHHVWRVPDQL¿HVWDQVHHQFXHQWUDHQSULPHUWpUPLQR
ORVIDFWRUHVGHULHVJRVRFLDOHVWDOHVFRPRPXHUWHYLROHQWDGHVSOD]DPLHQWRVHFXHVWUR
UHFOXWDPLHQWRFRQYLYLUFRQDFWRUHVDUPDGRV\H[SRVLFLyQDOFRQÀLFWR(QVHJXQGRDVSHFWR
DSDUHFHHOIDFWRUGHULHVJRIDPLOLDUFRQVLWXDFLRQHVDVRFLDGDVDSUREOHPDVGHSDUHMD
GL¿FXOWDGHVHQODUHGGHDSR\RSULPDULDYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU\PDOWUDWRLQIDQWLO<¿QDOPHQWH
ORV IDFWRUHV LQGLYLGXDOHV HQ PHQRU SURSRUFLyQ  FRQVXPR GH VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV
HQWUH RWUDV YDULDEOHV (VWRV IDFWRUHV VRQ ODV SULQFLSDOHV IXHQWHV JHQHUDGRUDV GH HVWUpV \
VLQWRPDWRORJtDGHODSREODFLyQXVXDULDGHORVVHUYLFLRVSVLFRVRFLDOHVGHOSUR\HFWR
/RVUHVXOWDGRVDQWHULRUHVSHUPLWHQFRQWDUFRQXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDODUHDOLGDGSVLFR
VRFLRIDPLOLDUGHODSREODFLyQGHVSOD]DGD\VRQXQSXQWRGHDQiOLVLVLQLFLDOSDUDRULHQWDUHO
GLVHxRGHO0RGHORGH,QWHUYHQFLyQ3VLFRVRFLDOHQHOCAP.
CONCLUSIONES
/DUHDOLGDGSVLFRVRFLDOGH ODSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRHV WDQFRPSOHMD\
SURIXQGDTXHVHUHTXLHUHDQDOL]DUODGHVGHGLIHUHQWHVySWLFDVSDUDOOHJDUDWHQHUXQDSHTXHxD
FRPSUHQVLyQGHVXVP~OWLSOHVGLQDPLVPRV\IRUPDVGHH[SUHVLyQ
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/DSD]HOELHQHVWDUVRFLDOHOGHVDUUROORKXPDQR\ODFDOLGDGGHYLGDQRGHSHQGHQVRODPHQWH
GHODUHVROXFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGRDFWXDO6RQPXFKDVODVIRUPDVGHYLROHQFLDTXHDTXHMDQD
ODVRFLHGDGGHHVWHSDtV\SRFRHVORTXHVHKDFHFRPRLQWHUYHQFLyQHQODVGHPiVHVIHUDV
generadoras de violencia social.
/DHGXFDFLyQHVXQSLODUIXQGDPHQWDOSDUDYLYLUHQSD]VLQHPEDUJRFRPRORGHPXHVWUDOD
KLVWRULDSDVDGD\UHFLHQWHQRKDVLGRQLVHUiDFRUWRSOD]RSULRULGDGSDUDORVJRELHUQRVGH
WXUQRDSHVDUTXHWRGRVVHSDQGHVXYLWDOLPSRUWDQFLD
/D SREODFLyQ DWHQGLGD KDVWD HO PRPHQWR GHPXHVWUD TXH SULPHUR HVWiQ VXV QHFHVLGDGHV
GH VXEVLVWHQFLD DOLPHQWDFLyQ WHFKR \ DEULJR TXH ODV QHFHVLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ VX
VDWLVIDFFLyQLQWHULRU\VXVDOXGSVLFRVRFLDO8QVXIULPLHQWRSRUODSpUGLGDGHXQVHUTXHULGR
VHSXHGHOOHYDUDFXHVWDVLQFOXVRSRUPXFKRVDxRVSHURHOKDPEUHRHOVXHxRHVDOJRTXHQR
GDHVSHUD\HVORSULPHURTXHVHGHEHDWHQGHU
/RDQWHULRUSXHGHH[SOLFDUHQSDUWHODFRQGXFWDGHGHVHUFLyQWDQIUHFXHQWHTXHVHSUHVHQWDHQ
ODSREODFLyQDWHQGLGDKDVWDHOPRPHQWR(OQ~PHURGHVHVLRQHVSURPHGLRSRUSHUVRQDHVGH
ORFXDOLQGLFDTXHODSHUVRQDFRQODGHVFDUJDHPRFLRQDOHOOODQWRHOSRGHUH[SUHVDUVXV
VHQWLPLHQWRVHOHVFXFKDURWURSXQWRGHYLVWDVREUHVXUHDOLGDGHQWUHRWURVDVSHFWRVGHVFDQVD
siente un relativo bienestar y con ello vuelve a enfrentar su mundo cotidiano.
(QYLVWDGHO DOWRFRVWRHPRFLRQDOTXH WUDHHO FRQÀLFWRDUPDGRSDUD ODSREODFLyQFLYLO HV
IXQGDPHQWDOFRQWLQXDUFRQODRIHUWDLQVWLWXFLRQDOTXHVHUHDOL]DGHVGHHO&$3HQODPHGLGD
TXHFRQVWLWX\HXQDDOWHUQDWLYDGH VROXFLyQRGHDIURQWDPLHQWRD OD FRPSOHMD UHDOLGDGTXH
LQWHJUDODYLGDGHODVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR
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ANEXOS
Anexo n.º 1
